Programme for the presentation of diplomas 1984 by Dorset House School of Occupational Therapy







MR. JOHN CASSON, O.B.E. 
SATURDAY, 17th NOVEMBER, 1984 
3.00 p.m . 
AT 
DORSET HOUSE 
ORDER OF PROCEEDINGS 
WELCOME BY PRINCIPAL 
MISS JEAN D. EDWARDS 
PRESENTATION OF DIPLOMAS 
MR. JOHN CASSON 
VOTE OF THANKS 
Refreshments will be served 
after the ceremony 
COLLEGE OF OCCUPATIONAL THERAPISTS 
ABRAHAM, A. M. 
ALLEN , J. 
ASHMAN. W. J. 
BAINES, S. F. (Mrs.) 
BARTON. A. J. 
BASSINGHAM, M. J. 
BEADLE. J. C. 
BRADLEY, S. C. 
BRAYBROOKS. B. A. 
BROADBENT, A C. 
BROWN, J. E. 
BRYAN, P. 
BUDD, E. A. (Mrs.) 
BURNS, A 
COLES. A. S. C. 
COOK, D. S. 
CORBETT. E. A. 
CRESSEY. J. V. 
CUTLAND, D. N. 
DAWSON, P. J. 
DIMMICK. C. l . 
DRAKE, A. S. 
EDGE, D. C. 
EDLIN, S. Y. 
EDMONDS. B. K. 
ELLIOTT. S. E. 
ELLIS, N. J. 
FRENCH, J. (Mrs.) 
GATES, B. M. 
GOODFELLOW, J. R. 
GREASLEY, A. R. 
GREW, M. M. A 
HALL. W. M. 
HAM, J. E. 
DIPLOMAS 
HARLOW, S. J. 
HARRIS, C. W. 
HARRIS, F. J. L. 
HEIGHTON, F. M. 
JEROSCH-HEROLD, C. 
KAY, A. 
LAXTON, H. R. W. 
LEE. C. P. 
LEES,J. 
MARTIN, C. L. 
MARTIN, K. L. 
MARTINDALE. R. E. Z. 
MASON, S. 
McKA Y, C. A. W. 
McKELVEY. P. A. 
OAKES, L.J. 
PRICE. L. 
RUMP, W. C. 
SHARP, C. A. 
STEVENSON. J. M. 
STROHM, H. J. 
STUBBS. J. F. 
TOMLEY, E. 
WADE. S. E. 
WALKER, J. E. 
WALLEY. C. P. 
WARRENDER, K. J. 
WESTCOTT. L. P. 
WILSON, AL. 
WILSON, F. I. 
WILSON, S. A. 
WINDSOR. A. M. 
WOODS, A E. 
YOUNG. K. L. 
CllaumanotGovefnOI'l' 
J CASSON OBE 
Go'"'""' 
8 M MANDfLBROTE.MA..FACP.OPM 
E F MASON. M 8 E _M 8. Ch 8. 0 Phys Med 
MRS M McCALLUM. 8 C PE_ MC S P 
J MEACER.8Sc.AcOII)E<!.PhO 
E AOSEMARVAUECBE MB BS.FACP.OCH FFCM MAC Psych 
J B TALEIOT.MC 
LADV WILLIAMS 
PMCipsl 
MISSJ 0 EDWAADS MSc,80T TO.pCOT 
MISS C ACKROVO 
MRS A ARNOLO 
MISSN BEER 
MS H CARTY 
MA J CHICK 
MISS J COLBUAN 
MAAFWCOLE 
MASS CROFT 
MISS J M FAESTON 
MAS M M GOnwAlD 
MA A L HAAAISON 
MISS S H06SON 
V1C8-Pnnc1psl 
MISSO J KING T01pCOT 
TeachmgStatl 
Spec,ai<St Lectvrelli 
OR P AMIES 
OR A M GAUMMIT 
MA N HENOEASON 
OR G HIBaEAT 
OR N KAY 
OR A_ MORTIMER 
MISS S E HUTCHINGS 
MISS S F MAC LURE 
MAS Z 8 MASLIN 
MAS P A NORMAN 
MASS L PEACH 
MISS A PETHEAICK 
MAS J READING 
MAS M SMITH 
MISS M-C TAVLOR 
MISSJ. TRfVAN-HA'NKf 
MAS B V WALL 
MRS 0 A WHAATON 
MISS M F WOOD 
OTHER MEDICAL STAFF 
OCCUPATIONAL THERAPISTS AND All THOSE 
WHO MADE A CONTRIBUTION TO THE TRAINING 
1980-1983 
Pnnted ay Bocaroo Press_ Cowley Oxford 
